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EZB – Elektronische Zeitschriftenbibliothek (engl. Electronic Jour-
nal Library) njemaèka je baza elektronièkih èasopisa. Ta baza na-
pravljena je s ciljem okupljanja svih èasopisa dostupnih putem
interneta na jednom mjestu.
Baza je besplatna i svaka institucija/knjiÞnica moÞe postati njezi-
nim èlanicom. Trenutaèno baza ima preko 300 èlanica iz cijele
Europe.
Baza sadrÞi linkove èasopisa i preko nje se moÞe doæi do svih èa-
sopisa – bilo besplatnih, bilo da je plaæen pristup. Sam pristup
ovisi o IP-adresama raèunala s kojih se korisnici spajaju, koje su
poslane pojedinim izdavaèima prilikom plaæanja online-pristupa
za èasopise (neki imaju pristup pomoæu logina i passworda).
Sve institucije koje su èlanovi EZB-a imaju ovlasti i moguænost
dodavati naslove te mijenjati i nadopunjavati informacije vezane
za èasopise. Podaci o èasopisima pohranjuju se u središnju bazu
KnjiÞnice Sveuèilišta u Regensburgu, koja je ujedno autor te baze.
Unijeti èasopisi odnosno promjene o njima odmah su dostupni
online, i to ne samo Središnjoj knjiÞnici za fiziku veæ svim èlanica-
ma EZB-a. Dakle, ova baza je nadogradiva, a nadograðuju i odrÞa-
vaju je sve èlanice zajedno.
U današnjem mnoštvu podataka teško je snalaziti se sam, što ujed-
no iziskuje mnogo vremena. Znatno je lakše raditi tako opseÞan
posao – kao što je nadgledanje ogromnog broja èasopisa – u
društvu kolega i kolegica koji “zajednièkim snagama” stalno nad-
gledaju i nadopunjuju bazu najnovijim podacima.
Svaka institucija ima svoju web-adresu za ulaz u bazu EZB.
Postavši èlanom baze EZB, i Središnja knjiÞnica za fiziku dobila je
administrativni pristup bazi i web-adresu preko koje pristupa toj
bazi.* Razlog tome je što svaka institucija unosi informacije o
plaæenom pristupu èasopisima relevantne samo za njihovu institu-
ciju.
U ovom trenutku baza sadrÞi 23 967 naslova.
Uz èasopise koji se mogu besplatno èitati (oko 9.800 naslova), u
bazi se nalaze i svi èasopisi na koje je Fizièki odsjek pretplaæen i
ima pravo pristupa punom tekstu. Tako se tu nalaze i èasopisi:
1. APS – 8 naslova
2. Science Direct – oko 1 800 naslova
3. Wiley Interscience – oko 200 naslova
4. Springer – oko 1 300 naslova
5. IOP i dr.
Èasopisi su svrstani po znanstvenim podruèjima (slika 1).
S l i k a 1 – Èasopisi u bazi svrstani po znanstvenim
podruèjima
Èasopisi su svrstvani u tri kategorije:
1) èasopisi s besplatnim pristupom èlancima u punom tekstu,
2) èasopisi za koje Fizièki odsjek plaæa pristup i
3) èasopisi za koje nemamo pristup.
Pretraga se moÞe izvršiti po svim navedenim kategorijama, no
moÞe se i ogranièiti samo na jednu od tih kategorija. Odabirom
jedne kategorije pretraga se suÞava npr. samo na besplatne èaso-
pise ili samo na èasopise za koje naša institucija ima plaæen pri-
stup.
S l i k a 2 – Moguænost pretraÞivanja èasopisa
po pojedinim kategorijama
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PretraÞuje se na sljedeæi naèin:
U traÞilicu se upiše puni naziv. Moguæe je upisati i dio naziva èaso-
pisa èime se poveæava broj rezultata pretrage.
Rezultati pretrage ispisuju se desno od traÞilice. Svaki naslov ujed-
no je link na taj èasopis i klikom na naslov ulazi se u èasopis.
S desne strane naslova èasopisa nalaze se oznake u boji koje ozna-
èavaju ima li institucija pravo na pristup tim èasopisima (slika 2):
– zeleno – èasopisi s besplatnim pristupom èlancima u punom
tekstu,
– Þuto – èasopisi za koje Fizièki odsjek plaæa pristup i
– crveno – èasopisi za koje nemamo pristup.
Uz Þute oznake nalazi se oznaka “Read me” (slika 3). Ta oznaka
link je na našu knjiÞnicu i to na stranicu s informacijama o pristupu
tim èasopisima, koja je smještena na serveru Središnje knjiÞnice za
fiziku.* Na taj naèin korisnicima je dostupna u svakom trenutku in-
formacija o pristupu, datum od kada imamo pretplatu na odreðe-
ni èasopis i da li je pretplata još uvijek aktualna. Sve te informacije
mogu se dobiti jednostavnim klikom na link “Read me”. Tu strani-
cu potrebno je stalno aÞurirati.
S lijeve strane naslova èasopisa nalazi se ikona “i”, koja oznaèuje
informacije o tom èasopisu.
Odabirom te ikone ulazi se u detalje koji, izmeðu ostalog, sadrÞe
ime izdavaèa èasopisa, ISSN (print i online), podruèje kojem èaso-
pis pripada, kljuène rijeèi, link na web-stranicu s èlancima u pu-
nom tekstu, kao i poèetnu stranicu èasopisa, od kojeg volumena
su èlanci dostupni online i dr., odnosno svi podaci o èasopisu koji
su potrebni korisniku (slika 4).
S l i k a 4 – Detalji o èasopisu
Dakle, jednom uneseni podaci o èasopisu ne trebaju se mijenjati
u bazi EZB, veæ je dovoljno odrÞavati svoju “Read me” web-stra-
nicu.
No nisu samo knjiÞnièari ukljuèeni u izradu i popunjavanje baze
veæ i sami korisnici baze.
Naime, ukoliko korisnici uoèe da neki èasopis nedostaje u bazi,
oni takoðer mogu predloÞiti da se taj èasopis ukljuèi u bazu.
To se radi pomoæu forme nazvane “The journal is missing”, koja se
nalazi s lijeve strane poèetne stranice (slika 5). Korisnik treba samo
popuniti neke od traÞenih podataka – o kojem se èasopisu radi
(upisuje se puni naslov èasopisa) kao i neke od podataka vezanih
uz èasopis (npr. web-adresa èasopisa).
Popunjenu formu dovoljno je poslati odabirom tipke “Submit”.
Administrator æe dobivene podatke u vrlo kratkom roku obraditi i
postaviti u bazu EZB, a novo dodani èasopis bit æe dostupan svim
èlanicama baze EZB.
Zakljuèak
Baza sadrÞi sve linkove èasopisa i s jednog mjesta moÞe se doæi do
svih èasopisa. Bit te baze je da je sve na jednom mjestu.
Baza je vaÞna i vrlo vrijedna kako korisnicima tako i knjiÞnièari-
ma.
Korisnicima uvelike olakšava pronalaÞenje èasopisa na webu me-
ðu mnoštvom informacija i meðu sve veæem broju èasopisa. Sve
èasopise korisnici mogu naæi na jednom mjestu, te se na istom
mjestu nude i vrlo vaÞne, kao što znamo, èesto promjenljive infor-
macije o njihovoj pristupaènosti.
KnjiÞnièarima je tom bazom olakšan rad utoliko što se baza
izgraðuje uz pomoæ mnogih knjiÞnièara koji budno prate promje-
ne vezane uz èasopise. Informacije se lakše prate, što omoguæuje i
veliku toènost uz trenutni pristup.
Danas je zbog sve veæeg prirasta informacija svima u interesu
doæi do Þeljenih informacija brzo, a takoðer da su informacije
“up to date” i da se sve nalaze na jednom mjestu, što ta baza i
nudi.
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S l i k a 5 – Forma za preporuku èasopisa za bazu
S l i k a 3 – PretraÞivanje èasopisa
